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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:  1)Dampak program Pendidikan 
Keaksaraan Fungsional terhadap tingkat sosial ekonomi di Desa Karangsari kecamatan Bener 
Kabupaten Purworejo.  2)Peningkatan warga belajar dalam bidang sosial sesudah mengikuti 
program keaksaraan fungsional.  3)Peningkatan warga belajar dalam bidang ekonomi sesudah 
mengikuti program keaksaraan fungsional.  
Penelitian ini menggunakan mix method yaitu dengan pendekatan kuantitatif dan 
dilengkapi dengan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian ini adalah tutor keaksaraan, 
warga belajar keaksaraan fungsional dan kepala desa Karangsari.  Pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode angket dan wawancara.Peneliti merupakan 
instrument utama dalam melakukan peneliti yang dibantu oleh angketdan pedoman 
wawancara.Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data 
dan pengambilan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Dampak pendidikan keaksaraan terhadap 
tingkat sosial ekonomi keluarga, hal ini dapat terlihat dari tingkat percaya diri dan 
penghasilan ekonomi keluarga yang semakin tinggi. 2) Peningkatan bagi warga belajar 
terhadap tingkat sosial di masyarakat sesudah mengikuti program keaksaraan terlihat dari 
tingkat partisipasi aktif warga belajar terhadap organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. 
3) Peningkatan bagi warga belajar terhadap tingkat ekonomi keluarga sesudah mengikuti 
program keaksaraan terlihat dari peningkatan pendapatan keluarga dan juga peningkatan 
kegiatan berwirausaha yang juga dapat membantu meningkatkan penghasilan ekonomi 
keluarga.  
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